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This paper focus on the modernization of community governance in our country 
specifically finding a mechanism that meets the modernization requirements and guides our 
community to achieve scientific and effective governance. Based on this, the content of 
research includes seven parts. The first part mainly reviews the literature on community 
governance at home and abroad and elaborates the background, significance, contents, value 
and of methods of the paper. The second part reviews the practice of community governance 
in China especially since the reform and opening up. At the same time, we have selected 
some representative community governance models, analyzing characteristics and ideas of 
the models. The third part summarizes the dilemma faced in the process of community 
governance in our country, and finds the breakthrough for the effective construction of 
community governance. The fourth part summarizes the current plight of community 
governance model. Combined with the theory of multi - center governance and cooperative 
governance theory, finding the main causes of the difficulties encountered in the process of 
governance modernization in China. Based on the theoretical guidance, finding the 
reference for the establishment of community governance model. The fifth part puts forward 
the conception of the model of community modernization. Based on the goal of governance, 
this part is mainly to build the action framework. The sixth part mainly explores the origin 
and practice of Lingyuan street for testing the feasibility of the practice.The seven part 
summarizes the practice of Lingyuan street. On the basis of summarizing and discovering 
the problems, this paper puts forward the countermeasures for the development of Lingyuan 
Street in the future.  
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